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U radu se analiziraju razni aspekti operne produkcije u kazalištima istarske i dal-
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????????: Impresario, opera, Istria and Dalmatia, 19th and 20th centuries
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dalmatinskih kazališta. Jedina lista impresarija iz talijanske zone koju posjedujemo, ona 
koju je napravio John Rosselli osamdesetih godina,1?????????????????????????????????????
koji su djelovali u Istri i Dalmaciji, bilo zbog kronoloških razloga (ondje navedeni impresa-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??? ?? ???????? ?? ??????? ??? ???????? ??????????????????????????? ????????????
Odnosno, ako nešto i postoji, krije se u primarnim izvorima.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
niku ili Splitu nedostajalo dovoljno orkestralnih glazbenika, ponekad su bili poslani mor-
skim putovima izravno iz Barija.2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??????????????????????????? ??? ??????????????????? ?????????????????3 Bilo 




na hrvatskom, a ne na talijanskom jeziku.4??????????????????????????????????????????????-







3 ????? ??????? ????????????? ??? ????????????? ?????????? ?? ????? ???????????? ?? ???????? ?????????????
????????? ??? ?? ??????? ??????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
4 ?? ??????? ??? ?????? ??????? ??????????????? ??????????? ??????? ???????? ??????? ?????????? ???????? ?????









?????????? ?????????? ??????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????????? ????? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
potencijalne agencije koje su osnovali impresariji, bile su zapravo »višestruko specijalizi-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????? ????????????????? ????????? ??? ??? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????, agencije Francesca Lampertija s ??????????????????? ili Gio-

















5 ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????, i u: Capitolato d’appalto per l’esercizio del Teatro Comunale nel triennio 
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????
6 ????????? ?????? ?????? ??? ????????? ?????????????????????? ??? ?????? ?????? ?????????? ?? ???????????
(»Da quattr’anni siamo digiuni di spettacoli in lingua italiana, da quattr’anni vegetiamo nel tedesco…«) 

















ujedinjeni. Dakle, gore po nas.8
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????? ???????????? ?????????? ??????????? ?????????????????
????????????? ???? ???????????? ????????????? ???? ?????? ???????? ???????? ??????? ?? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
umanjili visoki putni i transportni troškovi.«9 Dakle, novih scenskih izvedbi ne bi bilo, a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(kazalište je bilo privremeno zatvoreno ministarskom odlukom: u tijeku je bila obnova 









????? ??????? ?????????????????????????????????????????, Springer-Verlag, Stuttgart, 2016., poglavlje 
?????????? ???????????????????
8 ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Teatri, mai e poi mai avremo alcunchè di buono e sempre riducendoci agli ultimi momenti dovremo 
pagare per buona, mercanzia avariata, e screditare sempre più la povera Dalmazia. “L’unione forma la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????








Ukoliko je istinita tvrdnja Johna Rossellija da je »projekt postavljanja opere krajem 19. 















izvedbi, odnosno o broju predstava koje su se tjedno mogle ostvariti. S ekonomskoga 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???????????? ?? ?????????? ??????????? ?????? ??????????? ????? ??? ??????????
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??? ??? ??? ?????????? ??????????????????????? ??????????????????? ??????????????? ???????????????
?????????????????? ?? ??????? ??????????????????????????????? ??????????? ?? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????15
Neki bi impresario odmah pripremio brošuru namijenjenu kazališnim direkcijama kako 
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????




raspolagati kazalištem, potom tu stranicu iskinuti i poslati je natrag impresariju.16
????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????, pod vodstvom 
???????????????????????????????????????????????????????????????????17 ??????????????????
ziana? ?????????? ??? ??????????? ????? ?????????? ???????? ????? ???? ?? ??????? ??????? ?????????









(»Spettabile Direzione! A nome della mia consorte quale proprietaria del palco di I ordine n. 10 ebbi 
tempo fa a versare il canone di corone 40 per la stagione d’opera 1906. Visto ora che in seguito all’insuc-
cesso del ????????? venne anche desistito dalla rappresentazione di ???????????????????, e che quindi 
tutta la stagione d’opera si ridusse alla sola rappresentazione del ??????????, e certo che all’impresario 
sarà stata negata qualsiasi sovvenzione non avendo egli corrisposto ai relativi suoi obblighi contrattuali, 
prego Essa spettabile Direzione a volermi restituire il suddetto canone, ciò tanto più in quanto mi consta, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
16 Ovaj je uzorak, primjerice, koristila Internacionalna Operna Kompanija u vlasništvu Samuela Lewisa i 
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????




18 ??????????????????????????????Teatro Biondo??????????????????????????????????????: »Slavna Com?





?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





???????? ??????? ?????? ??? ?????????? ????? ???????? ?? ?????????? ????????? ???? ?????????
????????????? ??????? ??????? ?????????? ??? ??????? ???????? ??? ???????? ???????????? ????????
izravno pregovarati s kazališnim direkcijama. Iako u to vrijeme nerijetko prakticirano, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????????? ?????? ??? ??? ????? ????????????? ??????? ?????????? ??? ??????? ????-
cije, kako bi se nakon upoznavanja s predstavnicima kazališne direkcije njima izravno i 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
maciji odvijala morem. Kada bi vremenske prilike bile nepovoljne, primjerice, kada bi 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
polazilo iz Rijeke.
??????????? ????????? ?????????? ????????????? ?????????? ????????? ???? ?? ????? ??? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????19 a agent Gallina je brzoja-
????? ????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ?????? ?? ????????? ???????? ????????
???????????20????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zajedno s drugom robom, kao što su oprema ili partiture, putovale su izravno vlakom do 
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????21 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. U 
tom su periodu postojale razne pomorske kompanije: osim austrijskoga Lloyda, postojale su 
?? ????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
umjesto da budu poslani Lloydom, bili poslani brodom Montenegro Generalne Talijanske 
????????????????????????????????????????????????????????????Teatro Biondo di Palermo izvodila je kra-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tazioni deliziosissime della celebre Compagnia lillipuziana diretta dal valoroso maestro Ernesto Guerra, 
che con la sua rara abilità e pazienza ha saputo fare di un buon numero di bambini raccolti sul lastrico, 
dei veri e piccoli meravigliosi artisti.«), usp. ????????????????????????????????????????




21 ??????????????????????????????????????? ?? ???????????????? ??????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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zimanja scenskoga materijala zbog nesolventnosti impresarija, rado su se osiguravale 
????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????Antonio De Caro, koja je 
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ?????? ????????????? ???????????????????? ??? ??? ????????? ??????????? ???? ?? ???? ????????
poslana kako bi se koristila za druge opere???????????????????????????, iznajmljeno gospodinu Vec-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kojega razloga.23
????? ??? ?????????? ??????? ??????????? ????? ??? ??????????? ???????????? ??????????? ??-
???????????????Bonaventura & Hofstätter iz Trsta koja je iznajmljivala kostime kazalištu 

















imati gospodin Bonaventura u svezi s povratom garderobe. Kada se radi o direkcijama koje igraju na 
sigurno, nastaje mnogo toga nepotrebnoga jer gospoda u dobavljanju imaju svakojake zahtjeve.« (»Scri-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
senza farLe versare una cauzione cosa che è nelle consuetudini teatrali, anche la sartoria di Trieste può 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
teatrali e che la Direzione per principio e per non crear precedenti verso la sartoria non può concedere. 
Un impresario come Lei non più persona nuova ma della quale può dar referenze la direzione del Teatro 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????? ??????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
andare una garanzia richiesta da una prima piazza, ma non dalle piazze successive, inquantochè non si 
può mai sapere che esigenze può avere più tardi il Signor Bonaventura alla restituzione dei vestiti. Quan-





??????????????????????????????????? iz Trsta.25 Kazališna direkcija ili impresario slali su 
popis neophodnih partitura (instrumenti i pjevanje). Ako bi neke bile izostavljene, Schimdl 
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? »za Veneto i Iliriju«, ili kompaniji ???????????????. Dakle, 
????????????????????????????????????????????????????????26???????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u svezi s transportom partitura, kao i depozit kojim bi se osiguralo izvršavanje obveza.27 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









je osigurati cijeli zborni ansambl i dodati lokalnim glazbenicima najmanje još drugih 18 






????????????????????????????????????????Carlo Schmidl & Co??????????????????????????????? ?????? 1902. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Schmidl« u: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, 7 vol., str. 5.
26 ????? ????? ????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ??? ????????? ??? ?????????? ?????? ??????? ???????????
?????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????
??????? ?? ????????? ??? ???? ???????? ???????? ?? ????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ?? ?????????????
?????????????????????? ??? ???????? ?????????????????? ?? ??????????????????? ??????????? ??? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? i 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
27 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Schmidlu u ime 









30 Usp. pismo Antonija Lane kazališnoj upravi u Splitu, Split, 2. 2. 1895., HR-MGS: Kazalište, 3,3 I-XII.
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?????????????????????????????????????????????????????????????33 Sama je direkcija kazališta 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
stare su. Ono što se nazivalo »mizernim plesnim korpusom« doprinosilo je nezadovoljstvu 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????





??????????? ???????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????











33 ????????? ???????? ?? ?????? ??? ?????????? ?????? ???????? ????????? ??????????? ?????????? ?? ???????????????
????????????????????????????????????















??????? ??? ???????????? ????? ????????? ???? ?? ????????? ????????? ????? ??? ?????????????? ???????
sezone iziskivalo, zasigurno bi se isplatio oslonac na dobro utemeljen sustav, poput onoga 
????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????Politeama 
???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????-


















The analysis of theatre fonds preserved in state archives, libraries and museums on 
the Istrian and Dalmatian coasts enables us to get familiar with the identity and activities 
of opera impresarios active in this area in the late Austro-Hungarian period. These were 
mostly Italian impresarios that sought to provide access to numerous theatres but also a 
156
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of Ciscutti’s death a few years later.
The study of the co-operation among the impresarios allows the commencement of a 
universal discourse on the most common requirements addressed to theatre directorates, as 
well as on the offered artistic proposals and artistic staff. Impresarios, along with most of 
the artists, came from Italy by steamships. Stage equipment, costumes and musical scores 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
due to strong gusts of bora wind, which would hinder rehearsals and/or shows.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
chestra, choir and ballet often could not be found locally and had to be hired from the 
outside in order to comply with the number of the necessary staff required by theatre com-
petitions. Over the years, the need for artists grew.
The knowledge of the economic mechanisms regulating the production system, the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
impresarios, theatre directorates and publishers, allow us to achieve the deeper perspective 





musei sulla costa dell’Istria e della Dalmazia ci aiuta a conoscere l’identità e le attività 
degli impresari d’opera lirica che operavano nel territorio nel periodo del tardo impero 
austro-ungarico. Si tratta perlopiù di impresari italiani che cercavano di rendere possibile 
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




collegamento, tra l’altro anche per via della morte di Ciscutti avvenuta alcuni anni dopo.




tistiche e sullo staff artistico offerto. Gli impresari, come tra l’altro la maggior parte degli 
artisti, venivano dall’Italia con le navi a vapore. L’attrezzatura da palcoscenico, costumi e 
spartiti, arrivavano nello stesso modo. Qualche volta le partenze erano rinviate, per esem-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
zioni.
Il pagamento dei collaboratori artistici esterni rappresentava spese aggiuntive agli im-
presari. Nel territorio spesso mancavano membri d’orchestra, del coro e ballerini e per 
questo motivo era necessario avvalersi di collaboratori esterni per rispettare il numero 
dell’organico necessario, in base ai concorsi del teatro. Negli anni successivi aumentava il 
bisogno degli artisti.
La conoscenza dei meccanismi economici che regolano il sistema di produzione, poi, 
l’analisi dei ricavi e dei costi e la conoscenza dei rapporti tra impresari, direzioni teatrali 
ed editori, ci rendono possibile di creare una prospettiva più profonda offerta dalla docu-
mentazione ricavata.
